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発表年
1935The larvl of the catfish :
PaTasilurus asotus L.
1936The innel'vation of the cranial
nerves of 壮〕e cat丘Sh
Parasilurus asotus L.






buHding corals l. pociⅡOpora
damicornis cespitosa (Dana).
The larva and postlarva]
reef-development ofSon〕e




aquatic frog" of the palau
Islands, western carolines.
The larva and posuarval






























Asexual reproduction in some
young reef corals of
Serlatoporidae.
The larva a11d postlarval
development of the reef-bU11din8
Coral.
The development of the sea
anemone, Diadulnene luciae,
reproduced by the pedal
Iaceration.
The development ot the sea
anemone, Diadumene luciae.11.
The individuals originating
from the fragments wHhout
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